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УДК 001.894:330 
УЛАГАЊА У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ 
ДЈЕЛАТНОСТ И ЕКОНОМСКИ РАСТ 




Стварање Европског истраживачког простора (European Research Area 
- ERA) дефинисано је као стратешки циљ у области научно-
истраживачког рада и технолошког развоја на Лисабонској конференцији 
2000. године. Седми оквирни програм за истраживање и технолошки 
развој (FP7) је један од инструмената за остваривање циљева Лисабонске 
декларације којом Европска унија дефинише своју развојну стратегију за 
наредни период, у којој је знање основна полуга развоја друштва.  
Претпоставка економског раста је друштво способно да ствара нове 
вриједности. Економски раст и развој су комплементарни појмови. 
Економски раст је везан за повећање производње по глави становника, а 
економски развој укључује и побољшање институционалних, друштвених 
и политичких услова. 
У јавним расправама се највећа важност придаје смањењу јавне 
потрошње, монетарној и фискалној политици, а расправе о 
иновативности, истраживању и квалитету стицања и одржавања знања тек 
спорадично дотичу суштину проблема. Насупрот томе, овај рад истражује 
како улагања у научно-истраживачку дјелатност утичу на повећање бруто 
друштвеног производа, што омогућава и већи национални буџет, односно 
већу јавну потрошњу. 
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Summary 
Creating a European Research Area (ERA) was defined as a strategic goal 
in the area of scientific research and technological development at the Lisbon 
Conference 2000. The Seventh Framework Programme for research and 
technological development (FP7) is one of the instruments for reaching the 
goals set by the Lisbon Conference in which the European Union defines its 
development strategy for the upcoming period. One of the key aspects of this 
strategy is knowledge as the leverage of society. 
The base of economic growth is a society capable to create new values. 
Economis growth and development are complementary terms. Economic 
growth is connected to increasing production per head of population, whereas 
economic development includes an improvement of institutional, social and 
political conditions.  
In public debates, the greatest importance is given to the reduction of public 
expenses, monetary and fiscal politics, while all talk of innovations, research 
and quality of gained and kept knowledge merely sporadically touch the core of 
the problem. However, this work researches the way that investments in 
scientific research affect the increase of the gross social product, which makes 
greater national budget possible, influencing public expenditure. 
Key words: science, technology, research, innovation, productivity, 
economic growth. 
Теорије економског раста 
У емпиријским истраживањима фактора који утичу на економски раст, 
економисти се суочавају са проблемом доступности и поузданости 
података, што се надокнађује примјеном логичких метода анализе и 
синтезе, те примјеном дескриптивних метода. Постављени теоријски 
оквир (хипотеза) се доказује поједностављивањем стварности до нивоа 
који не нарушава општу равнотежу, што такође представља одређен 
проблем за истраживаче, с обзиром да висока међузависност фактора 
захтјева изузетну опрезност у овом поступку. И поред овога, за 
економисте је велики изазов истраживање везано за дефинисање фактора 
који утичу на економски раст. 
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Неокласични модел раста поставили су Solow и Swan1. По овој 
теорији, разлике у дохотку по становнику су објашњене различитим 
стопама штедње, уз претпоставку да је технологија доступна свима и да 
се земље имају исту производну функцију. Једина варијабла која утиче и 
на висину и на раст дохотка по становнику је егзогено приказан 
технолошки напредак. Дакле, капитал и потрошња по становнику расту 
по константној стопи утврђеној егзогено датим технолошким напретком. 
Solow је у најранијим истраживањима, везаним за дуг економски раст, 
увео државни сектор, односно промјеном идентитета“штедња –
инвестиције” дефинисао ефективност која је резултат како приватне, тако 
и јавне штедње и инвестиција. Модел раста, који укључује улогу државе, 
одбацује могућност да само повећана штедња и инвестиције обезбјеђују 
стопу раста; штедња и инвестиције као генератори раста дугорочно утичу 
само на висину, али не и на стопу раста бруто друштвеног производа по 
становнику. Овим су постављене основе теорије раста, која одређује када 
улагање државе нема штетан утицај на дугорочни економски раст.  
Да би повећани јавни расходи позитивно утицали на економски раст, у 
њиховој структури значајан дио морају бити инвестиције. По правилу, 
ово се односи на инвестиције које су превелике за појединог инвеститора, 
а поврат висок и везан за дуже вријеме. (национална сигурност, 
инфраструктура, образовање и сл.).2  
Стандардни Solow-љев модел проширили су Mankiw, Romer i Weil 
(1992), претпоставком да различита висина образовања и вјештине могу 
утицати на бруто друштвени производ по становнику поједине земље. На 
тај начин је наглашена могућност да држава инвестирањем у људски 
капитал, генерише додатну вјештину производног фактора рада. Овако 
допуњен модел дефинише равнотежну стопу раста по становнику 
(employment balanced growth path), коју одређују егзогено дати 
технолошки напредак и стопа раста људског капитала. 
Основни проблем неокласичног модела раста је то што се економски 
раст покушава објаснити варијаблама које нису укључене у модел, него су 
егзогено дате и у принципу представљају необјашњени дио.  
Romer (1986) зато редефинише појам капитала увођењем фактора 
знања, полазећи од претпоставке да знање представља један облик 
капитала који се акумулира кроз процесе истраживања. Знање се одређује 
као јавно добро, јер инвестиције у нова знања једног субјекта имају 
                                                 
1 Solow, R. M., Technical Change and the Aggregate Production Function, The review of 
Economics and Statistics, 39 (3): 312-320, 1957. 
2 О ефектима политике расхода на раст видјети: Alesina Alberto& Dani Rodrik, Distributive 





позитивне екстерналије за економију у цјелини, из једноставног разлога 
што је готово немогуће у потпуности их сакрити или патентирати.3 
Осим тога, флуктуација радне снаге дугорочно расподјељује ефекте 
инвестирања у нова знања по читавој економији. Даљим развојем модела, 
Romer (1990) ендогенизује технолошки напредак, полазећи од чињенице 
да производња нове технологије изазива високе фиксне трошкове као 
резултат улагања у истраживање и развој (R&D). Да би предузећа улагала 
у нова истраживања, она очекују тзв. монополску ренту као награду за 
стварање нових технологија. Економски раст јe у позитивној корелацији 
са продуктивним истраживањем и величином економије, мјерено 
бројношћу радне снаге која се расподјељује на истраживачки и 
производни сектор. 
Ендогена теорија раста, дакле, наглашава корелацију технологије, 
људског капитала и стварања нових идеја са економским растом. 
Потребно је нагласити да је одрживост економског раста условљена 
континуитетом технолошког напретка.4 
Значај улагања у научно-технолошки развој 
Сједињене Америчке Државе, као водећа технолошка и привредна 
сила свијета, засновала је свој успјех на националном плану и програму 
развоја од прије педесет година, у периоду послије Другог свјетског рата. 
Наука и технологија су препознате не као трошак, него као реална 
инвестиција која интензивно повећава профитабилност и омогућава 
дугорочни развој. 
Европски простор је оптерећен бројним препрекама за значајније 
повећање ових улагања. Једна од њих је слаба развијеност сектора који се 
брзо развијају, који су високо развојно-истраживачки интензивни, јер су 
европска предузећа усмјерена на мање интензивне гране које омогућавају 
већу продају. Друга велика слабост је недостатак квалитетних 
истраживача, што се директно повезује са образовним системом. Од 50 
водећих свјетских универзитета, 37 су амерички, а свега 9 европски (од 
тога, 5 британски). Посебно индикативно је што међу њима нема 
њемачких и талијанских универзитета, јер је Њемачка европски лидер у 
иновацијама. На подручју ЕУ је у току 2005. године регистровано преко 
190.000 патената, од чега 24.000 (18,5%) патената из Њемачке. Наиме, 
                                                 
3 Shumpeter (1942. године) сматра да предузећа стварају нове идеје да би преузела профите 
других предузећа, произишле из претходно створених идеја (тзв. раст кроз „креативну 
деструкцију”)  
4 Математички израз одрживости економског раста: Мате Бабић, Макроекономија, МАТЕ, 
Загреб, 1998.  
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број патената не мора бити пропорционалан висини улагања у 
истраживање које је довело до иновације, као што је то управо случај у 
њемачкој индустрији, најразвијеној у аутомобилском сектору, гдје 
релативно мала побољшања производа или процеса нису финансијски 
захтјевни подухвати. 
Утицај политике на формирање истраживачких тимова и слаба 
мобилност европског истраживачког простора такође доприносе 
заостајању у односу на најразвијеније државе свијета, као и 
незадовољавајућа продуктивност научно-истраживачке заједнице, 
посебно што законски није регулисан систем повезивања награде (плате) 
и учинка истраживача. 5  
Знање као дио интелектуалног капитала се може акумулирати и 
директно се повезује са образовањем. Насупрот материјалним 
вриједностима, висина улагања у ново знање прогресивно опада са 
количином стеченог. Друштво које је акумулирало завидан ниво знања, 
лакше, брже и са мање улагања од иницијалног, ствара нова знања. 
Конкурентност националне привреде зависи не само од нивоа овог дијела 
интелектуалног капитала, него и од способности да усваја нова. 
Продуктивност као резултат технолошких иновација произлази из 
побољшаног знања, а процес укључивања новог знања и нових 
технологија у привреду јесте претпоставка трајне конкурентске 
предности. 
Квалитетно образовање, развијен научно-истраживачки потенцијал и 
снажне институције представљају потребан, али не и довољан услов 
развоја научно-истраживачке дјелатности (НИД-а). Улога државе у овом 
сегменту је посебно наглашена код превазилажења парцијалног односа 
према науци и технологији. Од ње се очекује да подстиче и ствара 
амбијент за умрежавање и структурно повезивање образовног, научно-
истраживачког и институционалног дијела НИД-а са привредом. Другим 
ријечима, задатак државе није само да ствара, него и да управља стеченим 
претпоставкама развоја.6 
Европска комисија је предложила да се 2009. година прогласи 
европском годином креативности и иновације, у циљу подизања свијести 
друштва и привлачења пажње националних влада на улогу и значај 
креативности и иновација у оснаживању економског и социјалног 
напретка, кроз ефекте које уживају и појединци и друштво. 
                                                 
5 Часопис Бизнис и финансије, април 2007. године   
(htpp://bif-monthly.mediaonweb.org/sh/nauka/) 
6 Опширније о улози државе: Љ.Јурчић, Утјецај државе на изградњу конкурентности, 





На жалост, издвајања за науку и технологију у кратком року не дају 
видљиве економске ефекте, па се мања богата друштва нерадо и тешко 
одлучују на инвестиције у овој дјелатности, продубљујући још више своју 
зависност од туђих достигнућа.7 
С друге стране, постоји проблем способности научно-истраживачке 
заједнице да апсорбује евентуална додатна улагања. Зато је потребно 
пратити, развити и усклађивати динамику висине средстава и 
оспособљености научно-истраживачког потенцијала да та средства 
продуктивно искористи. 
Улагањa у НИД и продуктивност 
У свом раду, изложеном на годишњем састанку American Economic 
Association, Jones (1998) класификује ендогене моделе раста у три 
категорије8: 
Први је Romer Grossman – Helpman/Aghion-Howit модел, у којем 
дугорочне промјене у интензитету истраживачких активности имају 
трајне ефекте на стопе раста. Истовремено, раст становништва омогућава 
експоненцијални раст БДП по становнику. 
Други је Jones/Kortum/Segerstorm модел који претпоставља да 
повећане истраживачке активности имају трајан утицај, не на стопу раста, 
већ на висину БДП по становнику. Овај модел представља смјерницу 
економских политика окренутих економији знања. 
Модел раста под називом Young/Peretto/Aghion/-Howitt/Dinopoulous-
Thomson модел елиминише позитивне ефекте везе између раста и 
величине економије, претпостављајући да са растом становништва расте и 
број сектора у економији, што значи непромијењен број истраживача. 
Интензитет истраживачких активности тако трајно утиче на стопу БДП по 
становнику, чак и у одсуству раста становништва. 
Јасно је да све варијације потенцирају закључак да улагања у научно-
истраживачку дјелатност постају инструмент националних економија за 
                                                 
7 Колики је утицај науке и технолошког развоја на економски раст и његов одрживи развој 
најбоље показује одлука Савјета за науку и технологију Финске да, као одговор на глобалну 
економску кризу, ревидира Стратегију политике развоја образовања, науке, технологије и 
иновација. Измјене се односе на повећање улагања у истраживање и развој на 4% БДП до 
2011. године, од чега ће око 1.2 % осигурати јавни сектор (у 2007. години, она су износила 
3,47%, са заступљеношћу јавног сектора од 30%). Финска је и почетком деведесетих година 
на исти начин савладала рецесију и поново изабрала исти инструмент у напорима за излазак 
из кризе. 
8 О. Вукоја, Одреднице економског раста земаља средње и источне Европе, Економски 
преглед, 59 (9-10) 549-575, 2008. 
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постизање компаративних предности у условима јако изражене 
конкурентности. 
Препознавање значаја технолошког развоја као сложеног друштвеног 
феномена (OECD 1992.) истовремено даје и смјернице за истраживање 
узрока заостајања у овом сектору у већини земаља у транзицији и 
приватизацији. 
Развијене државе које се најчешће спомињу у наглашавању важности 
улагања у НИД као фактора економског раста су Финска и Ирска. Финска 
се често користи као примјер земље која је у десетогодишњем периоду 
успјела подићи стопу издвајања за НИД са мање од 1% на више од 3% 
БДП. Реалност овако амбициозних очекивања, међутим, зависи од 
економске ситуације и развијености истраживачке структуре, што треба 
имати у виду при поређењу. С друге стране анализа стања у Финској 
показује да она у својим стратешким документима тек планира достићи 
ниво издвајања за НИД од 3% БДП до 2010. године. Истовремено, Ирска 
је одавно препознала значај улагања у ову дјелатност, али структура 
издвајања за финансирање показује да готово 2/3 средстава долазе из 
привреде. У периоду од 1993. до 1999. године, Ирска привреда је за науку 
и истраживање издвајала средства по стопи раста од 15% годишње. 
Анализом веза између продуктивности и улагања у НИД у претходној 
деценији у 16 земаља ОECD-a потврђена је позитивна еластичност од 0,13 
за издвајања привредног сектора, 0,17 за издвајања државе и универзитета 
и 0,46 за страна улагања у истраживање и развој.9 Ово значи да је 
процентна промјена продуктивности већа од процентне промјене улагања 
у истраживање и развој. Не постоји аутоматизам између економског раста 
и улагања у НИД, али тенденција повећавања издвајања за НИД готово је 
постало правио понашања на глобалном нивоу.10 
С друге стране, улагање у истраживање и развој доприноси не само 
економском развоју појединих земаља, већ и смањује неједнакости између 
формално или неформално повезаних држава. Истраживачко-развојна 
политика постаје битан инструмент економске политике, а смањење 
дефицита ЕУ у издвајању привреде за истраживање и развој у односу на 
водеће економије свијета потврђено је као стратешки циљ на састанку у 
Барселони 2002. године. 
                                                 
9 OECD Economic Studies 33, 2001. 
10 Анализа узрока тренда заостајања Европе у улагањима у истраживање и развој у односу на 
САД, Јапан, Кину и Јужну Кореју према подацима Европске комисије како се разлике у 
индустријској структури ЕУ основни узрок ниског нивоа улагања у истраживање и развој 
привредног сектора. У прилог томе говори и чињеница да Европа у односу на САД и Јапан 
има слабији индустријски сектор високих технологија, који по правилу захтијева висока 





Услов за прикључење Европској унији је постојање тржишне привреде 
која је конкурентна унутар ЕУ, дефинисане Копенхагеншким 
критеријумима. Као што се види из наредне табеле, привреде 
посматраних држава не показују оптимистичне резултате у односу на 
зацртана мјерила, са изузетком Словеније и Хрватске, као најуспјешнијих 
земаља региона: 
Табела 1.-Успјешност земаља региона SEE и CEE, Глобални извјештај о 
конкурентности 2007.-2008. године 
Држава Општи ранг Ранг за високо образовање и обуку Ранг за иновације 
Албанија 109 103 131 
БиХ 106 98 121 
Македонија 94 75 92 
Србија 91 82 78 
Црна Гора 82 79 104 
Бугарска 79 66 88 
Румунија 79 66 88 
Хрватска 57 46 50 
Словенија 39 24 30 
Извор: WEF (2007.) 
Способност друштва да производи, акумулира, унапређује, 
комерцијализује и управља знањем директно утиче на унапређење 
његовог животног стандарда. Различити су доприноси високог 
образовања економском расту, од којих је најважније, у контексту 
неконкурентних привреда, способност образовања да пренесе и апсорбује 
постојеће знање. Трансформација друштва у смислу унапређења и 
дугорочне ефикасности научно-технолошког система траје и више 
деценија. С обзиром на стање у земљама региона, у кратком року се не 
могу очекивати значајнији помаци у стварању нових знања, односно 
побољшање у индикаторима који су релевантни за иновативност. Далеко 
је примјереније нагласак ставити на прилагођавање постојећег знања и 
стварање услова за прихватање и прилагођавање идеја и технологија од 
развијених дијелова свијета, као и на снажно охрабрење и подстицај 
јачању веза између привреде и научно-истраживачке заједнице. 
Партнерство јавног и приватног сектора у истраживању и развоју кроз 
имплементацију у више различитих облика (инкубатори, иновациони 
центри, технолошки и научни паркови и др.) представљају могући пут 
повећања приватног финансирања у укупним изворима финансирања 
научно-технолошког развоја. Међутим, за успјешност оваквог подухвата 
неопходне су вјештине и знања попут аналитичности, комуникативности, 
а посебно критичко просуђивање у процесу избора облика овог 
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партнерства. Модели који дефинишу партнерство подразумијевају 
значајан допринос јавне управе (с нагласком на транспарентност) и 
подјелу ризика између јавног и приватног партнера, а јачање веза између 
институција високог образовања и пословног сектора су и предуслов и 
посљедица активности у овој области. 
Подршка новим истраживачима захтијева посебну пажњу због 
двојаког утицаја: они чине квалитетну понуду високо квалификованих 
стручњака за научно-технолошку заједницу, а често су генератори 
смјелих промјена. У сарадњи са истраживачима са већ дефинисаним 
институционалним статусом, повећавају научну и стручну продуктивност 
кроз процес ефикасног удруживања едукативне и научне улоге приватних 
и јавних институција које производе и користе знање. С обзиром да је 
просјечна старост научно-истраживачког особља у региону релативно 
висока, неопходно је обезбиједити конкурентност при избору кадрова за 
подстицај и омогућити мобилност унутар региона и изван њега, нарочито 
кроз међународну сарадњу, гдје се ризици и ресурси за истраживање 
дијеле, а инвестицијом управља и координира.  
Захтјев Европске комисије да се улагања у истраживање и развој до 
2010. године повећају на 3% од БДП, од чега у структури извора привреда 
треба да учествује са двије трећине, представља потврду не само потребе 
за обимом средстава, него и потребу за релевантном структуром извора 
финансирања. Дио улагања која се односе на издвајања пословног сектора 
омогућавају доказано бржу евалуацију и имплементацију научних 
достигнућа и стварају иновације као предуслов конкурентности и 
економског раста.11 
Taбела 2.- Издвајања за истраживања и развој 
 
Као % од БДП Укупно улагање 
Издвајање за истр. и 
развој, финансирано из 
пословног сектора као % 
од укупног улагања 





EU27 1.88 1.84 1.84 201 020 1.5 54.9 
EU25 1.88 1.85 1.85 200 633 1.5 54.9 
EU15 1.94 1.91 1.91 196 076 1.4 55.2 
Бугарска 0.47 0.51 0.50 106 6.8 28.2 
ЧешкаРеп. 1.20 1.26 1.42 1 417 8.3 52.8 
Данска 2.39 2.48 2.44 5 097 2.1 59.9 
Њемачка 2.46 2.50 2.51 56 356 1.0 66.8 
                                                 
11 По својој природи, наука није тржишно оријентисана. Она има и своју моралну, културну 






Естонија 0.71 0.88 0.94 104 16.5 36.5 
Ирска 1.10 1.21 1.25 2 020 8.5 57.2 
Грчка 0.64 0.61 0.61 1 112 3.2 28.2 
Француска 2.20 2.14 2.13 36 396 0.6 51.7 
Кипар 0.25 0.37 0.40 54 15.2 18.9 
Литванија 0.67 0.76 0.76 157 11.4 19.9 
Мађарска 0.92 0.88 0.94 838 5.0 37.1 
Холандија 1.80 1.78  8 723 0.4 51.1 
Аустрија 2.04 2.23 2.36 5 784 5.4 47.2 
Пољска 0.62 0.56 0.57 1 386 1.1 26.9 
Румунија 0.39 0.39  235  44.0 
Словенија 1.55 1.45 1.22 338 -2.3 58.5 
Словачка 0.63 0.51 0.51 194 -0.6 38.3 
Финска 3.30 3.46 3.48 5 474 3.8 69.3 
Шведска 4.25  3.86 11 109 0.2 65.0 
Вел.Британија 1.83 1.73  29 956 0.7 44.2 
Хрватска 1.11 1.22  345 9.5 43.0 
Турска 0.72   1 280 -1.0 41.3 
Норвешка 1.60 1.62 1.51 3 599 0.5 49.2 
Кина 0.95 1.23 1.34 24 042 19.7 65.7 
Јапан 3.13 3.18  117 483 2.0 74.8 
Сад 2.76 2.68  251 254 1.7 63.7 
Извор: Европска комисија, Истраживање и развој у ЕУ у односу на БДП, 
прелиминарни резултати (http://www.entereurope.hr)  
Статистика потврђује да укупни издаци, јавни и приватни, за 
истраживање и развој у земљама ЕУ имају тренд сталног пада и 
стагнације, посматрано од 1990. године. Иста кретања постоје и у 
издвајањима пословног сектора, чији удио показује значајно заостајање у 
истом периоду, за разлику од САД и Јапана, гдје су забиљежена супротна 
кретања: континуирани раст (са изузетком САД у 2004. години, гдје је 
дошло до благог пада у удјелу укупних издвајања у односу на БДП, али са 
истовременим растом пословног сектора у структури извора) и укупних 
улагања и његовог дијела који се издваја из пословног сектора.  
Емпиријска истраживања показују да већина земаља није у кратком 
року осјетила значајније користи од повећаног улагања у науку и 
технологију, посебно ако је структура извора финансирања помјерена у 
корист буџета, односно, у случајевима гдје је држава највећи инвеститор. 
Други фактор који утиче на интензитет и висину економског раста, 
посматрано са аспекта истраживања и развоја, јесте вријеме. И под 
оптималним условима, у држави која подстиче сарадњу привреде и 
институција науке и технологије, чији је образовни систем заснован на 
потребама друштва, а инфраструктура одговарајућа, потребно је више 
година за примјетније ефекте. Другим ријечима, уочавање корелације 
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између економског раста и улагања у НИД одвија се у временском помаку 
од најмање пет до десет година. 
Научно-истраживачка дјелатност у Републици Српској 
Анализа научно-истраживачког потенцијала у Републици Српској је 
релативно захтјеван процес, с обзиром да не постоји систематична база 
поузданих података, посебно у периоду од 1990-2001.године. Почетком 
ове деценије је формирано Министарство науке и технологије Републике 
Српске, које планира, улаже и управља средствима намијењеним, прије 
свега, ревитализацији научно-истраживачког потенцијала и 
инфраструктуре. Надлежности Министарства су дефинисане Законом о 
научно-истраживачкој дјелатности, с посебном улогом Републичког 
савјета за науку, као савјетодавног експертског тијела. 
Општи интереси и стратешки циљеви у научно-истраживачкој 
дјелатности у Републици Српској заснивају се на подршци јавног сектора 
путем суфинансирања програма основних, примијењених и развојних 
истраживања, програма оспособљавања и усавршавања кадрова и 
подстицања младих обдарених за научно-истраживачки рад, програма 
издавања научних публикација и подстицаја одржавања научних скупова 
и активности научних и стручних друштава, као и програма 
обезбјеђивања опреме и услова за научноистраживачки рад. Због 
посебног значаја и атрактивности “Европских програма заједнице” за 
науку и високо образовање (FP7, TEMPUS, COST, EUREKA и др.), кao и 
учешћа у њима, дио буџета је намијењен подршци међународне сарадње. 
Комерцијализација знања, иновативност и трансфер нових технологија 
у наредној години ће бити подржани суфинансирањем програма развоја 
технологије, иноваторства, и активностима у вези са пројектом 
иновационих центара, чији крајњи резултат треба бити покретање, на 
знању базираних, малих и средњих предузећа и промоција савременог 
техно-предузетништва. 
Влада Републике Српске је у оквиру Министарства науке и 
технологије основала Јавну установу “Академска и истраживачка мрежа 
Републике Српске” (SARNET) и створила битне предуслове за изградњу 
академске мреже као ресурса битног за прикључење универзитета и 
научно-истраживачких института Европском подручју високог 
образовања (ENEA) и Европском научном простору (ERA). У наредном 
периоду предстоји изградња властитих комуникационих чворова и 
дистрибутивних мрежа по градовима у Републици Српској и ширење 
мреже према мјестима кроз која не пролази кичма мреже, са амбицијом да 





као и IPTV и TVOverIP технологије. Јавна установа “Агенција за 
информационо друштво Републике Српске”, која се се по свом дјелокругу 
рада бави питањима технолошког унапређења рада у државној управи, 
школству, здравству и јавном сектору, потврда је опредјељења Владе РС 
да свој развој базира на доступности информација и знања, са циљевима и 
мјерама које предлаже Стратегија развоја информационог друштва у РС. 
Израда нове Стратегије научног и технолошког развоја Републике 
Српске представља један од основних задатака из дјелокруга рада 
Министарства у текућој години. Основни циљеви будуће стратегије науке 
и технологије заснива се на потребама друштва које препознаје важност 
научно-истраживачке дјелатности и своју привреду ослања и упућује на 
научно-истраживачке институције, као генераторе нових, комерцијално 
искористивих знања. 
Доминантан извор финансирања научно-истраживачке дјелатности у 
Републици Српској је буџет. Иако похвална и неопходна, иницијатива 
јавног сектора је недовољна и неефикасна за значајније помаке у развоју 
науке и технологије. Буџет је ограничен извор финансирања бројних 
потреба друштва, а питање степена ефективности дијела намијењеног 
науци и технологији приоритетно у односу на висину удјела ових 
средстава у буџету. Уважавајући ово стање, Закон о научно-
истраживачкој дјелатности у Републици Српској дефинише обавезу Владе 
РС о издвајањима за науку и технологију у висини од 1%, односно, 
минимално 0,15% од БДП. Намјера законодавца је да подржи стални раст 
издвајања у односу на раст продуктивности изражен висином оствареног 
БДП, у смислу наглашавања значаја и утицаја науке и технологије као 
претпоставке раста и развоја друштва у цјелини. 


















2001. 1,4 2.993 813.700 0,027 0,098 0,58 
2002. 1,455 3.842 752.519 0,019 0,072 0,52 
2003. 1,464 4.124 1.691.100 0,041 0,166 1,16 
2004. 1,472 4.667 1.507.260 0,032 0,146 1,02 
2005. 1,480 5.251 2.518.022 0,047 0,266 1,70 
2006. 1,487 6.012 2.995.813 0,050 0,248 2,01 
2007. 1,492 7.035 4.700.000 0,067 0,370 3,15 
2008. 1,5 7.600 6.050.000 0,080 0,460 4,03 
Извор: Министарство науке и технологије РС 
Иако је издвајање из буџета у корист науке и технологије значајно 
повећано посљедњих година, Република Српска је још далеко од циља 
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препорученог Лисабонском стратегијом, о улагању од минимално 1% 
БДП. 
Структура улагања средстава намијењених научно-технолошком 
развоју одражава програмске приоритете. Најзаступљенији је програм 
основних, примијењених и развојних истраживања са учешћем од 43,40%, 
док је за оспособљавање и усавршавање научно-истраживачких кадрова 
издвојено 30,67% буџета Министарства. Истовремено, у сектору 
технологије је незнатно подржан развој и иноваторство, а 86,3% средстава 
је утрошено на пројекте у области технологије.12   
Табела 4.- Суфинансирање научно-истраживачких програмских активности 
Министарства науке и технологије у 2008. години 
Р.бр. Програм 2008 (KM) % 
 Буџет за 2008.г. – текући грантови - пројеката и програмских активности у сектору науке 4.700.000,00 100,00 
1. Програм основних, примјењених и развојних истраживања 2.040.000,00 43,40 
2. 
Програм оспособљавања и усавршавања кадрова и 
подстицања младих обдарених за научно-
истраживачки рад (постдипломски студиј, израда 
магистарских и докторских радова, награде) 
1.441.500,00 30,67 
3. Програм издавања научних публикација 223.190,00 4,75 
4. Програм одржавања научних скупова 204.300,00 4,35 
5. Програм међународне научне сарадње и одлазака на научне скупове у иностранство 167.443,00 3,56 
6. Програм обезбјеђивања опреме и услова за научноистраживачки рад 505.000,00 10,74 
7. Програм помоћи јавним НИ институтима *  
8. Програма подстицања активности научних и стручних друштава 5.000,00 0,11 
9. Електронске научне базе података 100.000,00 2,13 
10 Стручне комисије 13.567,00  0,29 
 Буџет за 2008.г. – текући грантови - пројеката и програмских активности у сектору технологије 1.350.000,00 100,00 
1. Иноваторство 85.000,00 6,3 
2. Пројекти из области технологије 1.165.000,00 86,3 
3. Подршка развоју технологије 100.000,00 7,4 
Извор: Министарство науке и технологије РС 
* Програм помоћи јавним научно-истраживачким институтима је планиран након 
усвајања измјена и допуна Закона о научноистраживачкој дјелатности у РС. 
Пројекти који су суфинансирани по питању међународне научне 
сарадње су дати у наредној табели:  
                                                 
12 Изузетак је покретање пројекта Иновациони центар Бања Лука, као заједничког подухвата 
Норвешке и Републике Српске, одобрено је у иницијалном износу од 750.000,00 КМ из 





Табела 5. Међународни научно-истраживачки пројекти 
 Пројекти у међународној сарадњи KM % 
 Укупно 100.000,00 100,00 
1. SEE-ERA-NET пројекти 60.000,00 60,00 
2. 
Пројекти у сарадњи са 
истраживачима из Републике 
Словеније 
20.000,00 20,00 
3. Остали пројекти 20.000,00 20,00 
Извор: Министарство науке и технологије РС 
У циљу унапређења развоја научно-истраживачке дјелатности у 
Републици Српској у 2008. години подржана је међународна сарадња. 
Симболична средства уложена у ове пројекте представља почетак 
амбициозног плана јачања сарадње изван националних оквира.  
Програм оспособљавања и усавршавања кадрова и подстицања младих 
обдарених за научно-истраживачки рад се односи на суфинансирање 
постдипломског студија, израде магистарских и докторских радова, као и 
на подстицај докторском студију. У 2008. години Министарство науке и 
технологије за ову програмску област одвојило 1.165.000 КМ, од чега 
66,52% за суфинансирање магистарског и докторског рада: 
Табела 6.-Структура финансирања програма оспособљавања и усавршавања 
кадрова 
Р.бр. Активност Број корисника KM % 
 Укупно 430 1.165.000,00 100,00 
1. Суфинансирање постдипломског студија 150 300.000,00 25,75 
2. Суфинансирање израде магистарског рада 150 375.000,00 32,19 
3. Суфинансирање докторског студија 30 90.000,00 7,73 
4. Суфинансирање израде докторског рада 100 400.000,00 34,33 
Извор:Министарство науке и технологије РС 
На препоруку Републичког савјета за науку, утврђена је структура 
суфинансирања кандидата за постдипломски студиј (укупно 150 
кандидата) и израду магистарских радова (укупно 150 кандидата) по 
научним областима. 
У условима гдје је држава готово једини инвеститор, управљач и 
регулатор развоја науке и технологије, тешко да се могу очекивати 
позитивни помаци у продуктивности ове дјелатности. Позитивне 
екстерналије од улагања у развој научно-истраживачког дијела друштва 
тек у дугом року показују ефекте на економски раст, што значи да се 
неодложно морају покренути процеси и активности у циљу афирмације 
знања и интелектуалног капитала. Јачање и повезивање науке, 
технологије, универзитета, научно-истраживачких установа и јавне 
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управе је национално приоритетан задатак. Потребно је стратешки 
дефинисати циљеве и предложити инструменте и мјере превазилажења 
јаза између Републике Српске и развијених друштава, уважавајући 
чињеницу да се привредни и друштвени напредак заснивају на знању и 
научно заснованим постулатима, високој технологији и мобилизацији 
расположивих научних и стручних потенцијала. 
Нема сумње да је лакше идентификовати слабе тачке научно-
истраживачке области у Републици Српској, него изабрати приоритете за 
њихово побољшање и одредити мјере којим се то постиже. 
Закључак 
У условима гдје је буџет највећи извор финансирања научно-
истраживачке дјелатности, не могу се очекивати значајнији позитивни 
утицаји на економски раст. Креирање и имплементирање буџета је у 
великој мјери оптерећено недостатком економске анализе и вредновања 
ефеката улагања средстава. Продуктивност јавних расхода зависи од 
ефеката инвестиције, који су у научно-технолошкој дјелатности само 
дјелимично мјерљиви. Зато је пожељно извршити економску анализу 
посљедица и опортунитетних трошкова различитих опција улагања јавних 
средстава, у циљу повећања њихове продуктивности, која води 
економском расту. Улога јавне управе је да дефинише оквир за политику 
јавних расхода окренуту дугорочном економском расту, усклађујући 
висину, структуру и продуктивност њихове употребе. На тај начин се 
ствара двоструки ефекат повећаног улагања у истраживање и развој 
финансираног из овог извора и ефеката повећаног квалитета резултата 
самог инвестирања. 
С друге стране, веза економског раста и издвајања за науку и 
технологију је далеко интензивнија ако је заступљеност пословног 
сектора у структури извора доминантна. Највећи допринос који држава 
може да учини је да подстакне пословни сектор на партнерство у 
истраживању и развоју. Однос између науке и привреде се мора његовати, 
с циљем оживљавања индустријског истраживања и подстицања 
комерцијализације истраживачких резултата. 
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